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待されているのだが、本年 1月 28 日に出された中
央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」
全カリ・ニューズレター ……………………………………………………………………………………………………………………………… 





















































































































































































所属 小委 研究室名 氏 名 所属 研究室名 氏 名 所属
部 長 山本  博聖 ☆ 理物 - 英　　語 主任 一ノ瀬　和夫 経経 人文科学 主任 三浦　雅弘 社現
部 会 長 小林　純 ☆ 経経 言語 佐竹　晶子 経営 深津　行徳 ☆ 文史
名和　隆央 経経 総合 高橋　里美 経営 市川　誠 文キ
学部選出 吉野　利弘 文英 言語 Shaules,J. ☆ 社産 横山　紘一 ☆ 文日
荒野　泰典 ☆ 文史 総合 森　聡美 ☆ 法法 星野　宏美 文独
Andrew P.J.DeWit ☆ 経経 言語 山田　久美子 法法 佐々木　一也 文教
中島　俊克 経営 総合 高原　明生 ☆ 法政 社会科学 主任 奥村　隆 社社
漆山　秋雄 ☆ 理化 言語 高山　芳樹 観 栗田　和明 文史
平山　孝人 理物 総合 鳥飼　玖美子 ☆ 観 豊田　由貴夫 文史
金子　啓一 社現 言語 ｺﾐ福 内野　一樹 経会
李　珍 ☆ 社社 総合 川﨑　晶子 ｺﾐ福 高木　恒一 社現
伊沢　和平 ☆ 法法 言語 ドイツ語 主任 新野　守広 社現 東條　吉純 法国
石田　剛 ☆ 法法 総合 横山　紘一 文日 高橋　紘士 ｺﾐ福
杜　国慶 観 言語 副島　博彦 ☆ 文独 自然科学 主任 山田　裕二 理数
松本　和幸 ☆ 観 総合 渡辺　学 ☆ 文独 北村　洋 ☆ 文心
湯澤　直美　 ☆ コ福 言語 宮内　敬太郎 ｺﾐ福 平原　聖文 理物
三本松　政之 コ福 総合 小松　英樹 社社 加藤　中英 ☆ 理化
特別教務 小泉　哲夫 ☆ 理物 - 斎藤　松三郎 観 上田　恵介 理生
専門委員 高橋　里美 ☆ 経営 言語 フランス語 主任 中島　弘二 ｺﾐ福 箕口　雅博 ｺﾐ福
細井　尚子 ☆ 社現 言語 原　好男 文仏 情報科学 主任 泉本　利章 観
安松　幹展 ☆ 社社 総合 菅谷　憲興 文仏 芳賀　繁 文心
高木　恒一 社現 総合 宇野　邦一 文仏 長島　忍 経営
法法 真島　恵介 理生
＜言語構想小委員会＞ 小倉　和子 観 岡太　彬訓 社産
橋本　博之 法務 小林　悦雄 ｺﾐ福
スペイン語 主任 飯島　みどり 法国 スポーツ 主任 松尾　哲矢 ｺﾐ福
実松　克義 社産 健康科学 大矢　達男 社社
野谷　文昭 法法 安松　幹展 社社
中 国 語 主任 呉　　悦 経営 佐野　信子 ☆ 社現
森　秀樹 ☆ 文日 荒木　汐 ｺﾐ福
細井　尚子 社現 濁川　孝志 ｺﾐ福
＜総合構想小委員会＞ 谷野　典之 経営 沼澤　秀雄 ｺﾐ福
舛谷　鋭 社産
諸 言 語 主任 石坂　浩一 ☆ 経経 全カリニューズレター　No.20
小嶋　菜温子 ☆ 文日 印　 刷 2005.3.25　 発　行　2005.3.31 
小林　純 ☆ 経経 * 発行人 山本　博聖
日 本 語 主任 池田　伸子 経会 編集人 杜国慶、湯澤直美、細井尚子
田中　望 観 発行所 立教大学
☆印は2004年度新任 李　鍾元 ☆ 法政
小西　一雄 ☆ 経会 印　刷 神谷印刷株式会社
*言語部会長の兼務
全学共通カリキュラム運営センター 
　部会長：名和　隆央
Delmont-Hosaka,M.
氏　名
　 名和隆央、荒野泰典、中島俊克
　 平山孝人、李珍、石田剛
　 松本和幸、三本松政之、三浦雅弘
　　部会長：小林　純
　 奥村隆、山田裕二、泉本利章
　 松尾哲矢、高木恒一、安松幹展
Cousins,S.D.
　 小林純、吉野利弘、Dewit,Andrew P.J.
　 漆山秋雄、金子啓一、伊沢和平
　 杜国慶、湯澤直美、一ノ瀬和夫
　 新野守広、中島弘二、飯島みどり
　 呉　悦、石坂浩一、池田伸子
　 高橋里美、細井尚子
